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Die Konsonantenverschmelzung bei den dem Infinitiv angehangten Prono-
mina (cobrallo) fehlt in I. Der Gebrauch des Gerundiums ist in I ein gelegent-
licher, in II ein verschwenderischer. I bevorzugt einfache Zeiten vor den zusanl-
mengesetzten. So steht amb schlechthin, auch da, wo man perfecto oder presence
erwarten sollte ; II dagegen erweitert dag Feld von he amado, handelt es sich
doch um gesprochenen Dialog.
Aus den Ergebnissen fiber den Gebrauch des Konjunktivs erwahne ich nur,
dass in I bei Satzverbindungen amara nur mit amara geht oder unabhangig
steht, wahrend in II ein kompliziertes System der Unterordnung der Siitze zu
beobachten ist. Endlich iiberwiegt im Konditionalsatz von I das im ganzen
Werk haufige Schema si tuviese... daria ; II ist auch bier vielseitiger : and
im Gebrauch des Konjunktivs steht die den Indikativ bevorzugende Gruppe I
vor II zurf ck.
So weit die Beweisgriinde von Criado, die ihn zwei Verfasser annehmen
lassen : den des Stils eines didlogo rc pido (I) and emen zweiten eines estilo
nlds ceremonioso y ret6rico, eines verfeinerten syntaktisehen Systems. In einem
Gesamtiiberblick wertet Criado die gewonnenen Ergebnisse nach literarisch-
historischen, astllctischen and psychologischen Gesichtspunkten.
Eva SEIFERT
El infinitivo en :El Corbachob del .4rcipreste de Talavera , por JOAQUfN GON-
ZALEZ MUELA. Universidad de Granada , 1954. 132 paps. (CF, VIII.)
El Ilibre que ens proposem de comentar represents una notable contri
bucio a la sintaxi histbrica de la llengua castellana. Anteriorment fou presentat
com a tesi doctoral.
L'obra consta de tres capitols : en el primer son estudiats els infinitius
dependents en construccions perifrastiques ; en el segon, els anomenats acusatiu,
datiu i nominatiu amb infinitiu ; en el tercer, ('infinitiu absolut o independent.
En parlar dels verbs dcls quals depen formalment l'infinitiu, Gonzalez
Muela podia haver-ne fet un estudi mes sistematic, d'acord amb el concepte
d'auxiliar i de les diferents maneres de relacionar-se amb els infinitius, ultra la
presc'ncia de preposicions, etc. Hom hauria distingit, aixi, verbs del tipus
haber (de), totalment gramaticalitzats, amb perdua, per tant, de Ilur
significacio concreta originaria, d'altres verbs com ver, oir, sense cap caracter,
evidentment, d'auxiliars. Verbs coin poder, deber, etc., els anomenats auxiliars
de mode, podrien esser designats, mes aviat, com a semiauxilmars, puix que
conserven Ilur significacio originaria en esser emprats amb l'infinitiu ; d'altres,
coin Soler, nomes poden esser usats amb aquest darrer, etc.
Respecte al segon capitol, ens sembla poc encertat d'usar les denominacions
indicades, referents als casos, puix que les llengiies romaniques, Ilevat de la
flexio pronominal, no ofcreixen veritables distincions casuals, si be comprenem
que les Bites denominacions tenen una utilitat innegable quan comparen els
fets lingiiistics que elles representen amb els del Ilati. L'anomenat acusatiu
amb infinitiu constitueix una modalitat predicativa que no es posada prou en
relleu per 1'autor, comparable a la que obtenim, en circumstancies semblants,
amb participis, adjectius, gerundis, etc. Horn pot comparar, efectivament,
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una expressio coin eyo vi a su madre vender toquillasi amb 'lo vi muy en-
vejecidos, etc. Respecte a 1'anomenada perffrasi factitiva
- fazer+infinitiu -,
l'autor fa esment de 1'encertat punt de vista le Beardsley, el qual parteix del
fet funamental de la presencia d'un complement de persona. Aquest se'ns
inostra coin a objecte directe, si l'infinitiu no te, per la seva Banda, aquesta
mena de complement ; en cas contrari, el complement de persona es directe(1izola quedar, peril fizoles fazer cartas). Es tracta, naturalment, d'un probiema
sintactic d'interes actual.
El tercer capitol, dedicat, coin deiem, a l'estudi de l'infinitiu absolut, es
el que ens sembla mes ben orientat. L'exernple de la pag. 112 -'los quales
sy errar to vieren o en loco amor envuelto, to pueden dar consejo o dezirte que
to guardes con amor e caridad, e to con orgullosa respuesta decirles asf...D(70'") - exigeix, evidentment, una el-lipsi de puedes, que ens explica el dezirles
del final, tot i' que per a l'autor la dependellcia d'aquest darr.er verb no es
clara i directa. Tambo cs evident 1'ellipsi d'un verb formalment principal enl'exemple citat de Keniston a la pag. 114: eAcaecio que un soldado de los
atrevidos, llego a tentar una muger si trahia dineros, y alguno de los Mo-
riscos (...) a defenderla (GRA. 771", en KENISTON, Syntax, § 857)10. En un exemple
coin el segiient, citat al primer paragraf de la pag. 114, no creiem que el fetd'esser distint el subjecte, ni el punt i coma posat per 1'editor, exclogues la
possibilitat de pensar tambe en un verb principal : 'Los vnos buscan fadas
malas e gelosyas : los otros viejos rehir e raniar e porfiar, mas suzios que la
arallaD. (21521).
EI fonament predominantment einotiu de l'infinitiu exclamatiu sembla
evident. Finalment, les considerations entorn de l'anomenat infinitiu descriptiu
ens semblen ben assenyades ; amb tot, les diferencies entre aquest tipus, en elsentit mes estricte, i 1'anomenat narratiu, semblen mes afins que no ens din1'autor.
El llibre acaba amb unes indicacions bibliografiques molt litils. La dis-tribucio de materies en I'fndex no ens seinbla prou encertada : l'autor, en
comptes de seguir el desenrotllament del text, estudia elg deferents conceptesper ordre alfabetic. Un fndex alfabPtic general i complementari ens hauria
semblat mes util al lector.
Donada la natura del tema estudiat, ens sembla una mica limitat l'estudi
exclusiu d'una obra, encara que aquesta sigui tail representativa coin El Cor-tacho de l'arxiprest de Talavera. Per altra banda, la infiuencia llatina de moltes
construccions amb ('infinitiu es tinguda en compte degudament.
Celebrem l'aparicio d'aquest volum de la interessant colleccio filoldgicaque publica la Universitat de Granada, sota la direccio del Sr. Manuel Alvar.
Josep RocA i PONS
Felix MONJE : Las (rases Pronominales de sentido impersonal en espaflol. Za-
ragoza, Institution Fernando el Catolico (CSIC), 1954, 112 gags.
Saludem amb satisfaccio la notable contribucio del Sr. Monje a un delsaspectes mes interessants de la sintaxi castellana i de la romanica en general.Es mes ; el terra estudiat pel Sr. Monje es d'un interes linguistic que ultra-
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